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ЭКОДИЗАЙН В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с экодизай-
ном интерьера. Отмечены достоинства натурального интерьера. 
Показаны признаки современного стиля интерьеров и принципы эко-
дизайна. Отмечены основные характеристики материалов эко-ин-
терьера. Показана значимость современного экологического направ-
ления в дизайне интерьера.
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ECODESIGN IN MODERN INTERIOR
The article discusses issues related to eco-interior design. The advantages 
of natural interior are marked. Showing signs of modern interior style and 
principles of eco-design. The main characteristics of materials eco-interior. 
The importance of the modern ecological direction in interior design is shown.
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В настоящих условиях общего мирового тренда зеленой экономики 
немаловажное значение имеет экологический дизайн. О нем широ-
кая информация начала появляться в конце двадцатого века, в  то 
время люди столкнулись с большими проблемами в области эколо-
гии и возник вопрос создания некоего «чистого» мира в доме или 
квартире. Экологический дизайн продиктован природой и этим он 
интересен. Человек как частица природы и мира, стремится сохранить А
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природное восприятие мира у себя дома и это выражается в экодизайне. 
Таким образом, экологический дизайн в интерьере отражает стремление 
человека приблизиться к естественным природным условиям. Такой под-
ход к дизайну способен создать интерьер натуральный, где каждый может 
ощутить близость природы, внести определенный вклад в гармоничную 
окружающую среду и просто отдыхать от суеты. Вопросы дизайна среды, 
экологической и духовной культуры рассмотрены во многих работах [1; 2, 
с.206-216; 3, с. 54-60; 4, с.8-9; 5; 6, с.204-210; 7, с.15-16; 8, с.18-19; 9, с.13].
Дизайнеры, рассматривая признаки, характеризующие современный 
стиль интерьеров описывают его следующими моментами:
— четкость структуры;
— свобода пространства;
— многообразие геометрических форм;
— минимум вещей при их большей функциональности;
— высокотехнологичное решение;
— яркие и свежие цветовые акценты;
— разнообразие сочетания фактур.
Концепция экодизайна квартиры или дома способствует развитию бе-
режного отношения человека к окружающим вещам в интерьере. Бли-
зость к природе оказывает положительное воздействие на поведенче-
ские мотивы человека. Следовательно, экологический дизайн можно 
рассматривать не просто как определенное современное направление 
в дизайне интерьера, а как целую философию, направленную на борьбу 
за бережное использование природных ресурсов, поддержание экологи-
ческой чистоты и безопасности. 
Можно назвать основные принципы экологического дизайна:
— больше простора и света;
— «правильные» материалы;
— простота утилизации; 
— минимум ресурсов.
При выборе материалов дизайнеры руководствуются двумя основны-
ми критериями - экологичность и натуральность. В данном случае наибо-
лее востребованными материалами можно назвать следующие: дерево, 
камень, стекло, пробка, бамбук, лен, хлопок, шелк и т.д. Кроме того, боль-
шое значение имеет происхождение определенного материала. Опыт-
ные дизайнеры приобретают их только у проверенных поставщиков, чье 
производство ориентировано на заботу об окружающей среде.
Создание эко-интерьера имеет большое значение в современном ско-
ростном мире, когда человек, постоянно находясь в урбанизированной 
среде, имеет дефицит нахождения на природе. А
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